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 I 
摘  要  
随着我国城市现代化进程持续增温，人口流动量大幅度增加，做好
流动人口工作，建立流动人口管理系统，能够有效的实现对于人口的管
理，提高工作的效率，有利于社会的发展。 
针对以上问题，本文阐述的流动人口信息管理系统的设计与实现，
主要内容有：（1）在构建新系统的前提下，进行详细的背景与研究现
状分析归纳，并介绍系统开发时将采纳的主要技术。（2）利用软件工
程思想，在将功能性需求和非功能性需求区分的基础上进行需求分析；
利用该需求分析系统的业务流转设计；然后针对上述内容，设计出系统
的用例图；最后各个功能模块进行 UML 建模设计，描绘系统设计过程。
（3）本文采用 B/S 架构，利用 MVC 三层设计模式，构建本系统。（4）
在系统设计完成以后，对系统的性能进行相应的测试，确保准确、及时
地查询、增加和减少数据功能的实现。 
本文设计的流动人口管理信息系统是基于各个部门、各项工作的各
项需求进行的系统汇总与分析，满足了不同部门、不同工作的不同需求，
实现人口信息管理现代化，推动了城市的管理和发展，提高了人口管理
水平和质量。 
 
关键词：流动人口信息管理, MVC 三层设计模型，B/S 架构
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Abstract 
With the high-speed development of modern progress in our country. 
Dealing with the rate of population flow reasonably and establishing a 
management system of these floating population achieve the management of 
population regularly, which raises the work efficiency and is good for the 
development of society.  
To solve above problems, this paper states the design and 
implementation of information management system of the floating 
population, the main content including: (1) under the premise of building a 
new system, a detailed analysis of the background and research status, and 
introduces the main technical and technical difficulties will be adopted in 
the development of the system. (2) the use of software engineering ideas, 
based on the functional requirements and non functional requirements of 
distinction on the demand analysis; analysis of business flow design system 
based on the demand; then in view of the above content, design the system 
use case diagram; finally, each function module design UML modeling and 
rendering system design process. (3) this paper uses the B/S architecture, 
the use of MVC design model of the three layer, the construction of the 
system. (4) after the completion of the system design, the performance of 
the system is tested. 
The population information management system of this design, the 
needs of various departments, the work of collection and analysis system of 
the block system gradually improve population information management 
business process, to meet the different needs of different departments, 
different jobs, efficient implementation of population modernization 
information management, promote the management of with the development 
of the city. It also assimilate the population information data of our country, 
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and improve the level and quality of population management.   
 
Key words: Floating Population Information Management; MVC Three 
Layer Design Model; B/S Architecture 
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
1.1.1 进行研究的社会背景以及理论上的意义 
随着社会经济的不断发展，农村人口城镇化趋势越来越明显，导致
每年的人口流动数量都在不断的增加，使得人口管理工作人员的工作量
也随之增加。为了保证城市可持续发展，想要社会保持长治久安就必须
对社会人员的流动做好管理工作，这项工作的重要性尤为明显。对人口
流动的方向自己时间进行研究从而建立管理监督系统，能够有效的实现
对于人口的管理，提高工作的效率，有利于社会的发展。利用现代的高
科技基于网络浏览器创建流动人口的管理系统，利用网络实现对人口的
迁移适应监督管理，将所有的迁移人口的数据放入数据库中进行处理，
从而寻求一套切实可行的解决方案，一方面要完善人口管理系统的各项
功能，另一方面，可以为其他相关的系统提供相关的经验，加快数据的
访问速度，将大型数据的存储跟读取变成现实。 
1.1.2 进行研究的实用价值 
统计和管理人口流动的系统最基本的特点就是客户机和服务器结
构。在数据量不断加大的今天，系统网络通信能力的好坏将对人口信息
管理系统产。系统相比，传统的系统已经远远不能满足现在的管理要求，
各方面的性能都相对落后，为满足时代的要求只能将不断系统进行升级。
在原有的系统基础上进行对系统的升级，增强系统的可靠行，从而加快
对于信息处理的速率，可以方便管理人员进行管理，使其尽可能的满足
现代的发展要求。利用 web 开发来建立该系统是时代进步的要求，是任
何人无法阻拦的。该模式将会使得系统的管理处理效率加快，，能够加
快信息的交流。 
市场经济的告诉发展也为人口管理增加了相应的难度，在社会告诉
发展的今天，人口的迁移不仅是人口数量的流动更包含了大量的信息流
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动，导致其管理的难度相应的增加为了能够提供更为准确、完善的信息
资料，方便各项工作的开展，人口信息必须要符合更高的精确程度要求。
建立流动人口信息管理系统，加大人口社会的生存空间，使其更加系统
化，便于管理，对人口发展具有现实意义。本次论文在探求人口安置问
题上，运用相关系统的支持，发掘出信息系统内部存在着的不足之处，
对不足之处进行系统性的分析，并提出相对应的解决方案，进行系统的
更新和升级，一方面，既能够减轻管理工作人员的工作任务量，同时也
能够简化管理工作程序和审计程序，另外一方面，通过系统的功能性测
试，保证信息管理的质量问题，对提高系统的安全性进行多方位的监测，
确保系统的可靠性和稳定性，最终促进人口信息管理现代化的进程，提
高人口信息的利用率，保证工作能够正常开展 [4]。构建完善的流动人口
信息管理平台和硬件管理系统，在借鉴其他市区的当地应用信息软件系
统的实际情景的基础上，构建合适的人口管理数据保管库，针对市区人
口数量的变化率对人口进行完善管制，积极调动系统中的查问等功能，
对人口普查和人口管理进行集中管理。 
1.2 国内外研究综合叙述及发展趋势研究 
1.2.1 国外研究现状 
在历史长河中，不止我们，很多先驱者已经先我们一步对人口管理
进行了深入的研究和探讨，特别是国外的某些专业人士，拥有着比我们
更加发达的实际操作能力水平。从另一层面来说，世界很多国家都意识
到了人口数据化管制的积极意义。对人口数据的研究，已经将人口信息
管理上升到了国家级水平，一个国家的人口数据与这个国家的机密信息
紧密相连，不可分割，因此，一连串的管理人口数据的法规被制定出来，
以此来加大人口数据的管理力度，保证安全性，重点防止其他国家觊觎，
杜绝倒卖等现象的发生。另一方面，外国的某些国家越来越重视国民资
源的发掘和使用，它们将这些信息传递给国家高层分析部门，对信息数
据进行再开发。 
以 Chenental 等为代表的外国专业学究在人口数据管理方面发挥了
巨大作用。类似于上文中提到的专家，其创造了新型的人口数据管理模
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3 
式，加上合作这把调味剂，在大家的共同分析和努力下排除了各种疑难，
大大提升了模型与适用人员的契合度，使模型更加多样化，可以适应不
同人的需求；还有其他专家曾经拿韩国人口做样本，测试了数据管理方
面的稳定性，从而针对性的建设相应模型去确认人口数据的精确性。 
1.2.2 国内研究现状 
随着信息化社会的不断进步，网络管理越来越贴近人们的生活，我
国政府也跟上时代的潮流，将网络技术应用于信息数据管理，大大加大
了政府人员的办事效率。我国的信息数据管理仍旧在不断发展，还有充
足的进步空间。我国人口众多，需要读取的信息量也非常大，现在的首
要任务，心就是设计出完善的应用方案，能够信息同步，信息及时读取，
充分发挥管理系统的作用。 
我国一些学者也开展了对流动人口信息的管理讨论。前期的一些专
员从不同视角针对流动型人口加大了研究力度，所获得的实验分析给后
期研发人员带来了宝贵的经验；而后期专员在进一步的研发中集中促进
了系统的管理效率；像黎梅专家等人对流动人口信息管理系统进行了分
析，设计管理应用，组织针对性研究，运用特殊设计程序，加大管理力
度，按照这些举措实施进度更改缺陷环节，统计信息等。 
最近几年，我国对人口管理系统的重视，利用高人才、高科技、高
资金，不断研发流动人口信息管理系统，虽然已进行了完善和升级，信
息管理现代化不断提升，提高了工作效率，但与国际或发达国家仍然存
在不小差距，说明我们既要与国际接轨，加强学习交流，又要回归本土
实际，继续走独到创新发展之路。不得不着重注意的是，各区域之间贫
富差距分化明显，信息管理进度也不尽相同，根据现在我国的技术水平
还不能完全掌握全国人口的具体情况，极大地降低了政府对民众信息的
管理力度，正因如此，必须将促进数据管理建设加入我国社会建设的目
标项目。 
1.3 发展趋势 
时代仍旧进步，社会也在蒸蒸日上，流动人口量逐年上升，直接导
致了政府对人口数据的监管力度，间接性的引起了大大小小的一些社会
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